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Tukkukaupan myynnin kehitys hidasta - vähittäiskaupan myynnin volyymi 
laski toukokuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi touko­
kuussa 2.0 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Toimi­
aloista lisääntyi myynnin volyymi runsaasti mm. rautakauppatavaroiden 
ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (+ 12.1 %) ja polttoainetukku- 
liikkeillä (+ 26.1 %). Sen sijaan autoalan tukkuliikkeitten myynnin 
volyymi laski peräti kj>.k %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi laski 9.1 % toukokuussa vuoden 
1971 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Ilman Alkoa oli lasku pienempi 
eli 6.7 %.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään runsaasti liha-, kala-, 
hedelmä- ja vihannesmyymälät (-A2.6 %), muut elintarvikemyymälät (-612.3 %)» 
rautakaupat (612.6 %) ja kukkakaupat (613.7 %) •
Sitä vastoin sähkötarvikkeitä, valaisimia, televisioita, radioita ja 
kotitalouskoneita myyvien myymälöiden myynnin volyymi laski kk.1 %, 
autokauppojen kl.S % ja Alkon myymälöiden peräti 57-5 °/°, mikä viime­
mainittu johtuu Alkon myymälähenkilökunnan lakosta.
Längsam ökning av partihandelns försäljningsvolym - detaljhandelnsför- 
säljningsvolym sjönk i maj.
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats i Statistikcentralen 
ökade med 2.0 % i maj jämfört med motsvarande mänad föregäende är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest 
hörde bl.a. partiaffärerna inom järnvaru-- och byggnadsmaterial- 
branscherna (+ 12.1 %) och bränslepartiaffärerna (+ 26.1 %). Däremot 
sjönk bilpartiaf färernas försäl jningsvolym med hela kj>.b %.
Detaljhandelns totala försäljningsvolym sjönk med 9.1 % i maj jämfört 
med motsvarande mänad är 197^. Utan Alko var dock denna minskning mindre,
d.v.s.6.7%»
Tili de enskilda branscher vilkas försäljningsvolymer ökade hörde bl.a. 
kött-, fisk-, frukt- och grönsaksaffärerna (-A2.6 %), övriga livsmedels- 
affärer (6I2.3 %) > järnhandlar (+12.6 %) och blomsteraffärer (+13-7 %).
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Däremot sjönk försäljningsvolymerna för el-, armatur-, radio-, tv- 
och hushällsmaskinsaffärerna med % och för bilaffärerna raed
41.6 % och för Alkos butiker raed 57=5 %• Sistnäranda berodde pá Alkos 
försäljningspersonals strejk.
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' Myynti milj. mk - Försäljning'milj. mk
1972
iV ii 2085.8 | 677.9 192.9 123.1 33.5 134.7 j 94.3
I - v  ! 9646.3 ! 3 0 2 0 .9 917.0 539.0 178.1 556.1 I  459.4i
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 V I 181 I 173 185 165 |130 197 |272
Arvonmuutos 1972/197'! %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 7-9 
+21.5
72/71 V + 8.7 + 16.8 + 10.1 + 21.4 + 8.1 + 19.2
I - V +13.9 + 14.7 + 20.1 + 18.5 + 10.6 + 22.7
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 V 152 146 156 140 120 154 | 224
Volyyminmuutos 1972/1971 %'a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 12.1 j + 2.4 
+ 15*3 * +16.6
7 2 /7 1  v + 2 . 0 + 8 . 7 + 1 .7 + 1 0 .3 + 3 . 3
H I < + 7 . 6 + 8 . 0 + 1 2 .5 + 9 . 9 + 7 . 8
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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M yyn ti m i l j ,
1972 V 16.7 62.0 143.1 251.3
I - V 80.7 297.8 699.4 1226.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1 9 6 8 =
1972 V 138 167 202 188 |














Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 V + 23.7 + 9-9 | - 38.8 + 29.1
00-4"+ - 4.0 + 12.8 + 15.6
I - V + 10.9 + 10.5 • - 6.3 + 14.8 + 11.6 +10.3 + 17 .1 + 19.8
Volyymi-indeksi - Voxymindex (1968 = 100)
1972 V 111 144 165 164 144 113 158 149
Volyyminmuutos 1972/1971 %-a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 v + 9.8 l+ 3.3 - 43.4 + 26.1 - 2.9 - 9.0 I+-10.8
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Myynti (ml. lvv ) ^ y ö r s^ljning (inkl. omsättningsskatt)
1972 V 128.8 50.0 357.2 358.3 | 17.7 267.5 20.2 33.8
I - V 561.8 206.5 1464.8 1654.7 • 87.9 1237.4 96.9 157.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100),
1972 - V 187 164 133 142 I 190 142 127 128
Arvonmuutos 1972/1971 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförandring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
72/71 v + 17-0 + 14.2 + 13.3 + 14.2 + 6.0 j 12.8 + 22.4 + 23.4
>iH + 21.9 + 12.7 + 10.0 + 12.1 + 13.oj +10.3 + 19.6 + 19.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 V 160 f 141 115 121 161 | 120 I 109 111
Volyyminmuutos 1972/1971 %•a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande mänad)
72/71 V + 00 a 00 + 5.9 I +5.5 + 4.1 j - 3.2 + 2 . 6  I + 10.1 + 12.6
-V +14.6 +)5»6 ! +3.5 + 4.1 * + 5.1 + 2 . 3  I + 9.4 + 11.2
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Myynt i (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 v 19.1 143.1 9 = 7 1 0 .2 4 2 . 8 55 = 4 25 = 0 2 2 . 8
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968  = 100)
169 142 124 105 148 141 170 142
Arvonmuutos 1972/197"1 %'&■ (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 19 = 4 
+ 18.2
+ 6 . 0 +7 = 8 + 6 . 2 +3.1 + 9 = 5 + 2 . 9
+ 8 . 3 + 8 .4 + 8 .2 + 7 .6 + 1 0 .8 +3 = 5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968  = 100)
153 129 113 94 133 127 136
+ 1 4 . 0  
+ 2 1 . 3
123
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna^ 
Volymförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 V I +12.3 +0.6 +2 = 3 + 0 0 0 -2.5 + 3.5 -0.4 + 7=0
I - V ! +11 .4 +3 = 4 +3 = 8 + 2.1 +2.4 + 5.3 +1 .4 + 14.2
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Myynti (ml. lvv ) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 v 112.8 50.6 16.1 35-9 I 10.2 12.3 23.4 12.5
I - V 491.1 182.6 60.5 207.6 | 40.4 31.9 131.6 58.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 V 163 176 199 146 | 134 148 102 112
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande mänad)
7 2 /71  v -13.4 4-19.6 + 6.6 -43.6 J +9-7 + 3.4 + 13.0 +6.8
I - V + 13.2 4-19.1 + 19.6 + 7.7 | +8.9 + 10.9 + 11.6 +3-7
VolyymiL-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 v 144 147 169 143 | 116 118 80 96
t '
Volyyminmuutos 1972/1971 %•&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande mänad)
7 2 /71  v -18.7 + 12.6 - 2.1 -44.1 ! +4.8i - 3.0 + 0.0 +2.9
I - V + 9 . 2 + 12.4 + 11.5 + 7.5 | +3.6 + 2.7 + 3.7 -2.5
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38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 1 616.9¡ 39.1 1 656.0
193.9 47.5 474.7 987.2 I 190.0 7 218.3} 449.5 7 667.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
,
142 224 146 200 162 1501 53 144
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/197"! % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 V +13.2 + 1 0 . 0 +6.6 -36.7 | - 0.5 + 0.2¡ -53.5
I - V + 1 4 . 9 + 1 1 . 8 +9-5 -  0 . 1  | +20.7 + 1 0 . 4j + 1.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
f




Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 V + 3.7 +13.7 I -1.0 -41.6 - 8.7 - 6.7 -57.5
I - V U- 8.0 + 7.4 ! +1.9 - 8.9 +12.6 + 3.4 - 1 .1
-9.1
+3."!
